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ABSTRACT
Gentamisin merupakan golongan antibiotik aminoglikosida yang banyak digunakan untuk infeksi berat yang disebabkan oleh
bakteri gram negatif. Nefrotoksisitas merupakan keterbatasan utama dalam penggunaan obat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pengaruh injeksi gentamisin terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus).
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan hewan coba tikus putih jantan (Rattus norvegicus) sebanyak 25
ekor yang  dibagi ke dalam 5 kelompok yaitu 1 kelompok kontrol dan 4 kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok perlakuan
diinjeksikan gentamisin dengan dosis 25 mg/kgbb/hari, 50 mg/kgbb/hari, 75 mg/kgbb/hari, dan 100 mg/kgbb/hari secara
intramuskular selama 5 hari. Sediaan histopatologi diwarnai dengan Hematoksilin Eosin (HE) dan dilakukan penghitungan jumlah
nekrosis sel tubulus ginjal. Data dianalisis dengan menggunakan metode ANAVA dan dilanjutkan dengan uji jarak ganda Duncan.
Hasil penelitian didapatkan bahwa pemberian injeksi gentamisin memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan gambaran
histopatologi ginjal (P
